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Muhammad. Trad., intr. et notes par
ʽAbdurrahmân Badawî, 2 tomes,
Beyrouth, Albouraq, 2001, 654 & 608
p.
Pierre Lory
1 Badawī publie ici la traduction intégrale de la biographie du prophète Muḥammad, la Sīra,
par Ibn Isḥāq / Ibn Hišām. C’est  la première fois  que cet  ouvrage,  pourtant essentiel,
paraît en français. Le traducteur a pris le parti de conserver les eulogies, les données
généalogiques, les transmissions, les excursus philologiques parcourant le texte, et de ne
pas  s’éloigner  du  style  arabe.  L’ouvrage  est  en  ce  sens  utile  comme  document  de
référence, malgré le petit nombre de notes. 
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